





J(Je.: lrimestre. , ,UNA pet.ta
Fuera: semestre. . !l51 i4.
S. publica lo. Jun..
Balldrt's (D. José ~Iaria), B;¡ndrés
(O. Leollardo), Harrio (O. ~Ia­
nucl), Cah'o (D, AntonIO), Cam-
poy, Diaz, Fellero, ferrer, Gas-
lÓll (J. Pa~cllal), Ga\'in (O. José),
Laca'¡,1 (D, José), L3casH (O. Ju·
lio), LacOI'I. Lardil~s (O. ~afllia~o),
Mcdiallu, ~Iur (D, Pcd,'o), ~hy­
ner. Pueyo (O. LorellzG), Pueyo
(D, Alltonio), Plleyo (D. ~laria·
1I0),PIll'llZ Samili~1' e Iguáccl (don
~Ial'iano).
lIechos los salud lS y presenta-
ciolles t:nllsi,guil~llleS, el Sr, Gaya-
l'I'r', acompilllaJo de lodos, se Jiri·
¡::rir', al lIolel de Ooiia Constancia
Mur, cn donde se huspedó y en
Ctl~U pUlltO I'ecibió combiullPs de
los pllcblof; de Salinas de Jaca,
Jas:l, Aisa, Bar'agw:!', Esposa, Acín,
IIrclio, Uiescas J Mal'tes, Agüero,
Navasa, Ras31, AliSÓ, Ri¡:z:los, Aba)',
Canial', F'a~o, Canfrallc, Guasa,
Borau, JiwiclTegay, Ara, Lal'rés,
Billies, Sarda!!, Ar.lgüés del Puer-
lo, Yin3cua, San{a ElI~l'a~ia. Ara~
guás del Sol.mu, Ba¡j¡¡guils, Sabi-
ñillli~o, Arbué." Tf'isll', Berdúu,
lJrfiuI's, Al<lrés, Sinues, ~anta Ci-
lia de Jaca, B"SI~11S de Gar<'ipollc-
ra, Sin'sa, Villantl3, Castiello de
Jaca.
El! \.1 tarde del propio dia !lizo
lluc~tro dipulado la '¡isita oficial
.11 ¡¡\,ulltamiellto de Jaca reunido
•
en la G¡ha Cnll~i;,lnl'i:.c1, nl3nifes-
t:ludo:)!' allalllrllle 3g-radf'citlo por
(,1 recilJimielllO que n1lf~slr:\ ciu-
dad Ic habí" hecho y tlil'icnlJo que
f'll el dis!I'ilO tic Jaca ha ele pro-
Curar f'11 lo polílit'o la unión y la
:lrmonía de lodos los <,lefll('II{n~ Ji.
hrralf's tlf'1 mi~mo, )' ru lo econó·
mico ~l'stioll:ll'á el ilUlllf'ulo f'll 1'1
mismo df' los lIlpdil':) d romulli
t'::lciñn, df'dic:lntlo alf"U'I<tl1 prl'ft'-
I'I'II\(' al fcrroc:¡rril d" Pa~ajf'S ti
J3ca que {ilrllo.:! hel/l'Íicius h,l de
rt'ptJrll.i1' 31 ..\110 Ara~I'Hl, Ctl~OS
!lI'odIlClf)s li{'/len qUf' dar h¡)~ un
lal'gll rodr'o p31'" Ilt'~:lt al milI'
call1~hl'il'o. E~IC rr'rl'ncal'ril, tlijtl,
es dI-' 1115 pocos de vía alll'h3 que
lielten <O;UbVt'IlCil'llC ¡Jt'1 E~Lado, 111'-
ro hasla ahllru nn sr llO irlll"1I1ildu
ni ('s fallil que ::e iIlLellll>, su Cill/S
tr'llt'('ioll por la falta JIpI capital
nf'ce:-al'in p'll'a 11('\'arlll fl caho, en·
lrlldiplldn pOI' lal el qut' se fat'ili
lada ~rillldt'mf'nte!'ll cOllslruccil'lll
lr¡¡n~f()rmfllldol[) I'n ft'rrllcarr~1 lJe
vía estrecha é illcluyendolo f'rltre
lns l'slralé~icns ;,uhn~flcionatlus
CUII ~BI ,ultí:'! de inler/'S por l'i Es
laJo, para lo que:lc liclle adelan-
. AnunciOI '! comunicad., i pre·
tlOI con,enClOoale.
No se de,uehen oriJio.lot.• i
se publicará ningno que ao ..t6
firmado.
PU:iTO DE SUSCfIIlPCION
Q o Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
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V;lll eu procesión las CUalro caue-
zas de los r('y('~ 1lll'fOS, rrprodu.,;j·
cJa'" ('11 hf','/1lo<:(j obra de talla. Yell-
d(l h:H'13 In C'rmiltl, flue rst:1 c·o el
("Impo donde :i(' ~;¡IlÓ 1:1 balalla.
dUllue ('11 til'lIl[lrls 110 muy remo-
los 'f' \'c6ficaha UII SiliIUb¡cl'o.
Tal ('5 ('1 ori~I'll de la; tlrm3S
de la ciudad de :Jaca.
AL! AMI:;.
En f'1 tr('o curren del \icrnes
Í1l1illlo 1If'!tlj fl ('s!a Ciudad O, Va·
•
lenlin GaY:Hr(', dipUl3do ('If'CIO
1'111' 1'1 tii"lrilo tJI' Jac:l, acompafltl·
dll de.oIf' lIu('"ca ¡Jm' los tJip\lt:lrlo~
fll'o\'irltial~,; ="rf'S L:lia~Ulla, ~Olll­
!lO ~ L:lCa::3. y JlUl' D. "ief'lltc La-
l'I'ondo, D..\n;!pl ;{rmi)::'io t:i
pi i \11. D, Ff'rmill E~('ar{írl, O. Pa-
1110 c\l'jll, P. ~1aI'iallo F:lJllo, 11011
'1 I'i;¡tlll G Ill'!!", O. 1)::'lIucio Cari·
\la. D. Carlos .\JUÚlIZ \. olrll;:,. El
.\II'al,I(· ele . ¡":'lt'a,:,; Sf' 11II¡1', en ~a
hi'-Iáni~n y 1:lllliJit"u O. Antonio
Lal:i~IIIl;¡ \' algullo~ OII'OS,
1);lranl; f'1"II':iH'l'\() fué sallld:l
do pOI' cnmi~iorl/'5 de lo:; pUf'blos
lIr ,\YCdl'~ (p'l'll'lIf'l'iPIl\es al par
tido de J;¡ l'apital) Ri~los, Tl'i~tl',
Salinas de J;¡ca, \'ill;¡lilll~IIi1, All·
z[llli~o, Hasal, ')¡¡\'iprrf'lu{I'I', Aclui·
111(\ Caldean'n'l", Lalr'c, Orlla, S;¡-
hifl:lIJig'Il, Bit.'scfls, CtlrLil'i1lla, Ve·
Irra. Larl'l~~, E';Pllél1doln'>, ,\Urill,
H(ll'I'(~S. Sill'das y Jlueblus til' :'11
d i~lriln.
Al anih3r pi lrpfl Ú la es13ciún
d(~ esLa ciudad, fut' ¡::tludado NI
ella IHlr t'I EXCrll0. ~r, Obispo de
('SI:l di,icc;,i,¡, tlirltllado pro\¡incial
D. ~Januel Gann, alc3ldr. SI'lilll'
Gl)llz-dl z, jllt'Z n1tlnicil',,1 O. Al·
berto Lapl:.I1l3 y g"l'::ln IIIUlH'I'O de
pel'::'onas, f'lItre 13~ «(lH~ "imos il








Calle .!.layor, 16. .i.
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Año IV
1I1le.,tes a:?aren3", Y I/I~ PO(~II" ¡'ri,·
tia nos epJ(' ll3híall pllt ..lo rp"ist<'lI-
l'iH a aquél 1III'r'I'/,\(' lit' illlil'il's,
l'f'fu~i'lIlllu",e f'lI la,; l'lII'L~eíll1¡¡S
C'umhres ele Cantahr;a ) Aril::;l'lII,
at'o~l\l'nhl'iHjl)S {¡ lut'h:lr Clln lo:;
\"('lIli ..qlll'l'l'S." las nipres dl'l Piri-
01'11, ,'f:l1l all¡'l:h bl'll"Cu,¡ \. I'ollll!)-
10": \';'"lrll"l ('1 !til·!'!'/) l'onl()::.i fue-
ra Il'n~ M'da, ~' I'fIllwiwlJ:lII aque-
llai p\'~:lIb~ JlI:lZ1L;! qUl' HlllK"1l11a-
hiln 1IIIa l'abrZ'1 ('11 cada ~oll)(', dc-
,pnd()lf"~ ('n lit'l'i(j C0ll1l1 rnllf'l'lo~,
LAS CABEZAS DE JACA Para cada el iSLial10 pf'lt'¡¡ban
= ('il'lI :1~:LI'f'rl(),;, y 1,1 lJ[H'n condl'
mUJEDES eHI srl,"N"S do" \zn'''' VI'i'I'"'' ""1:"'~"r'" 1'0·
JU l\ . 11 n blal's(' lo,; c:J;npo.:.l)lll' hoy eon-
Sf'I'\':lll pi IIOllllll'l' de (d,h lIL:lda~»,
LNYENDil POPULAR (~llll nllrniS ¡Vr'iLO,; qtl/' parr('ía
-- ihan á ll' ,gal'sl' 1,1 rt't!llc:,!O C"('lla-
~o Sé pllt'de miral' al t'scudo dI' drü" lif' ara~Ollr'S¡''''', qllr íllv,H'an-
la ciudad tic Juca ~ill Il'ihut:lIle do :¡I Dios dt' l"nH'I, Pf'lJf'u'aban
cnriilOso y re:spc11Io,;O I'{'cllf'rtlll. dl'f'idirlns [wr:1 \'ol\'er bailado,; f':1
En el sitio que hoy aculla la ~(lIl[!I'I' lit' inlll'l('~, Mai ¡a.\ 1, la
Virgen de la Vit:lOria, t'nd"Y:lda fuerza n'lll'lil; pran l'li "ano "liS
en un ex.lr('fIlO di' la \'illa, ocurl'iú tlf':>f"'I)P¡' ,110;:, (',;fuerzo;:;, ~ l'u:llro
la mús {'lIrio~:1 \' rllfllancera iJata- I'('H'" l'nali~ados \'eíall \':} :it'~UI·tl
lIa dt' que h,lcI';) melll'i,"1l I[!~ crl', ~t1·triullfo. 'En í'!\lC conjlicto,-o~t't­
nicas de la Edad \If'dia Y lo [U(. se ulla ~rileria innwllsa ('n c'l l'jl;r·
aqoella COllsel!tlida flor la" nluje- l'¡IO 1110/'0; lt'~iollf':i <'1I1t'ra;:, Sf' {'II-
rI'S tle!:-. c'iuual! ell' Jal':l. OfrN;e tr..~aIJitn Ú la m:'IS nr~ollzo.;a fu·
lJoble irltrrés psta n1l'lllol'ablf' jol' ~a, y 110 podían Ifji ,'ri~ti:llIos adi-
nada el hahpr dildo orif{PIl ¡j su es- \'¡!lar la calha di' <J(¡:wll<J rxtrilñ3
clldo h,¡ cualro ralit'zas dI" '11111' 1 c'obartlia.
qu(' f'ompnnen 13'" arlll:'S ell' la Dolit'nlp. ('oro rnl m:-.halJ PlI 1311-
ciulJ:ld, fIlOlivus b::~lallll' p¡lllrro- I¡I 111 ('1 rf'rilllll de Lc ('iudarl las
sos para qlle lo.; Ilarrt'm"" [<JI tu:d mlljr>¡,p,;!lr lo.;; ~ltlllild[,·' Cri"lianos,
los cuentall lu hi~lf)1 ill \ 1ft !radi- qllt' níall ~i In I"jns d (',,11'111'1111'1 ,Ir
cion. la !Jalalla. L:'l I'SpOSiI d('1 ctllldl' don
t:onqui,;(:'llb la ¡'it/lI:HI dt' Jlca \W:!l' arf"l~,i :i l:¡., rIltljf'rf's ti" 1.1-
por n. AZllar, prilllf'[' rOdflt' 11(' C,I J iU\'ilanúula,¡ :} mlll·j" ('.In :l'llS
Ara~,il1, ~uf'rl'!'I'() l'~fol'zad() eual ('~po..o:; :tlllPs que ~('I' IH'ISltlllN:lS
tJiSlirl~uido por ~II I't",ll pro.wpia, de In... /IlOI'OS.
Convfwúrolhe Cllal!'o 1'('\ c's á ada- Tornaron al',Il¡IS la5 1li'lii'O~¡lS
líes rIlnr(l~ pal'a 11P\'(,I\'t'l'la al du- IlIlll<'I't'S, y \f-slidas ('1111 l'tlrpii'w:,
minio 3¡!arrllO_ Or~ulletiúos los hlallco~, par'N'ian t"~tos hruflidas
hijos dí'l Pif('II~ por :11~UIl:l5 \'il'llI- arn)¡Jdllras. El rjel'Cilu mahOfl1t'la-
rias, salpll all'IlCUf'lIlrll tle la~ pn- no ('rc'Yú \'{'I' II'0p:IS c11~ n'fu<'I'ZO
del'o~l.I:S hue~tPs url PI'ofNI1, ,\ ori· mandrHlas d~ Fr:rncia 1'11 a\ uda Uf'
!las del rio quc diu n01l11m' al l'('¡' los crb{i:lIHl<l., y dr{'itiil'l'On POlft"l'-
no, lr'a!JrisC' Ulla horrilJlr \' t!{'!iigllal SI' en prf'cipit:lda fll~a, Hr.ullidos
pele~: cruje el alf;llljl' "lJohre' los los ~l'iiliilJln" ("Jll :lIll1l"lIas hC'l'tii·
robustos mit'mlll'os dcl ~Ul:'I'I'I'I'O <:as illujC'I'('~, ~IlC II'~ :lllilllahao ti
cristiano, 'lue vil,ra Sil eiipt:d¡¡ y 11] IUl'ha, dt'I'I'll\;r'(l1l :'1 la 1l1Oris/Il,l,
su Ol:lzu illllwlirlas por el Sanlo ~ ('a~ 1'l1do l'r! pode!' dr los solrl:-.-
ardor de la indf'p"nri"llcia, drl pa- dos Jd cOllde O, Azual' los eua·
lriolismo \' de !:lliLJrrlacl, Los ~\lf'- ¡ro rl'Y c:; Illorof., c(ll'wrla~ sus ca-
rreros IIp' :Jq!lt'llus 1'l'lllOlflS s¡'~do,¡ be?:!.;, la~ slIbipl'Ol1 I'n lriullfo has·
rlO Nal1los afemillados caballe,'os La la ciudad, qlle habia C¡ll('dado
quC' <'11 li¡'wp0ti rhils po,;tP ..iore~ aLandonad:1. .
illVf'lIt<lI'Url lo:; IOI'IlCUS ~ las ju~(as Oesdf' rIlIOIlCPS, rll solt'Olnidad
para solaz df' hf'rmoS:l~ corte:.:I11aS, de f'~tl1 'jl('nJOrable jnrnad3, tOllus
En f'1 sij:do VIII, t'll '1tH' pasú Ilos :lIio~, l'lI un tlia dado dI' pl'i-
esta memol'abll' h:llóJ la, loda E,;¡- I mn\'f'I'i1, las aUlOridilJ,.s de 13 ciu·








































































príncipe de Gates Jorge Federico, na-
cido el 8 de Janio de 1865, oasado coo
la princesa Viotoria Maria, hija del
dnque de Teok.
Hermano! de Eduardo VII eran el
príncipe Alfonso, ya fallecido, que es·
tuvo casado con María de Rusiaj la
princesa Lniaa, esposa del marqné8 de
Lerme; el duqne Arturo .le Omnag-
bnt, esposo de la princel& Ma~fa de
Prusia. y hermaoa lo es hmblé~ la
princesa Beatriz, viuda de Henn de
Battemberg, madre de la Reiua Victo-
ria de Espai1a.
ron que aceptarla después el propio se.
ñor Maura J Cierva y ahora los seño.
rel! Canalejas y Merino.
Solo el ::)r, Garcia Prieto, formando
parte, en 1905, del gobierno presidido
por el Sr. Montero Rlos, logró, con su
tacto, en aquellas elecciones que que-
daron como modelo ~ de sinceridad,
trIUnfar de los republica!1oll en Madrid,
á 108 cuales derrotó completamente.
En 188 elecciones de ahora se dá el
caso de que el federal Pi Arsuaga ea el
que más yotaoión ba obtenido y de que
el socialista Pablo IgleSias figure en
último lugar de los nombres de la coa-
lición y ello es más de notar porque
Msdrid no es ni puede ser federal.
El resultado de la Tilla y Corte no
ba influido ni iefluirá en la política ge-
neral, pues el gobierno cOnt.ara ('o el
Congreso con 285 diputados próxima-
La, elu.ciond y .us cOnaecuencia'.=La mente, ó sean 65 de mayoria sobre to-
mutrle dtl .,.ey Eduardo_ da.:: las oposiciones reunidllS.
Pero,:en cambio, pudiera ocurrir que
El gobierJlO ha perdido las elecciones las aspiraciones del Conde de Romano-
en Madrid, sin qne ello signifique, co- nes á la presidencia del Congreso se
000 dice un periódico, que la capital ,le "ieran malogradas, porque la activisi.
la nación se ha convel tido eo una ciu· mu intervencióo del Ministro dI': los.
dad europea. por el solo becho de ha. I I
ber triunfadc en los comicios Soriano lrnccióll pública en la ucha dará u@'ar
y el aiienistu Esqcerdo. seguramente, á que sea muy discutida
Si asi fuera, Valeucia que acaba de y UD pre!idente, en tales coodiciones,
carecia de autoridad.
realizar esfuerzo tan glganteflco de pro· Los periódicos de hoy hablan de la
gr('so con 8U ExpOSIción! dejaría de composición de la actual ::nayoría, pu-
figurar entre la8 ciudades europeas por blicando datos:que quizá 'íliateu baetan
haberse librado del yugo demasiado te de la verdad. Lo único cierto es la
pesado de Soriano. '6 -b á I
Las elec.ciooes de Madrid se hau per- represeutael n que atrl uyeo 08 se-
dido, porque debían perderse. Lus fuer- llores Car:alejas y Moret.
" - -l' _",",Suponeo alguno,,-queel expresiden-
zas monurqUlcas no s~ múVI Izan como té del Consejo.con ~os 26 diputados que
deben ye1 ceuso est.á amal\ado por IQS id d
republicllnos con una habilidad y uo trae a nuevo Par amento pue e ar UD
entusiasmo. dignos,: oiertament8, de disgu.!'to al gobierno, pero no se cuenta
todo encomio. con que muchos d(' ellos no son incon-
dicionales ni mucho menos,Varios errores gravísimos se hao pa- t
decido en estas elecciones: el primero Lo cierto es, que la situación cuen a
el de dejar al Conde d6 Romanones, con medioq .parlamentarios de sobra
personaje poco simpatico á 1&8 lOa8118, para realizar su programa, y la eotrs-
dirigir 1:1. contienda; el segundo, el de dn de Pablo Iglesias en el Congrello es
un auceso del cual dehemos felicitar.pactar la aliaoza monarqui-::a, quitando 1
con ello fuerza 4 los Jiberalesj el terce- nos, porque lIet;a al socialismo a co a-
d d borar eo la obra legislatin, y á hacer-
ro, el de acor ar la apertura e las ta- le partícipe de las responsabilidades.
bernas que no ha llevado al gobierno
ni un solo "oto y, en cambiO, ha resul· 1111" 11
tado meJida antipática á la opinión, y El fallecimiento del rey Eduardo de
el cunrto la cobardia de las clases con- Inglaterra, CIlU ser un acontecimiento
senadoras que no ban sabido Ó uo ban de importancia, no ha de influir de S6-
querido molestar6<l, oponi~nd03e :í la guro. en la política mundial, porque el
intolerable dictadura de los inter"ento· pueblo inglés, celoso de sus prerroga-
res republicano.>! socialistas. t.ivas conatituciooales, es aólo él el due
y no hablemos ya de la consentida no de sus de.;tiuos así interiores como
in[lpección de Servicios municipalea, en IOternacionllles
el dia de la elección , buscada por 108 Los monarcas británicos uo traspa.
republicanos, 00 para ejerCitar un de- san jamás su papel de Poder modera-
recho sino para eTitar que los emplea- dor, dejando al Parlamento y á la8 go.
dos y dependieotes:del A!untamiento biernos la responsabilidad polítk.a, ya
se vieran privado~ del suyo de ciudada- que ellos SOD la. representación genuioa
oos, porque el caso, aun Siendo grave, de la voluntad nacional.
00 es de loa que merecen la pena de La muerte de Eduardo VII y la pro-
enfadarse. clamación de Jorge V 00 variara por
En la coutienda del domingo hay tau~o, 1'1 modo de ser de la política in-
respont!abilidadeii 'lue eXIgir y debeo glesa, á la cu::.1 y por lo que se reBere
exigirse, en primer lugar, al CODde de á 9U aspecto exterior, estamos ligadol
Romanones y en segundo:lugar 'esOI por vínculos de afecto y _por trabd08
30000 electores, indudablemeute mo- de alianza.
nárquicos, que no ban cumplido con Ell España eran apreciadas las altas
sus deberes y en tercer lugar á los pro- dotes del rey fallecido y el sentimiento
pios candidatos que han consentido que que su de'iaparicion ba producido es in-
¡;:e hicieran combinaciones con 8U8 meUBO como lo demuestran las maui-
nombres mezclándolos' los de los re· festacloned de pésame que hao recibido
publicanos y sociali~tas y en cuarto lu- la Embajada y los consuladosiuglcsel!.
gar á muchos Iib"rales y no liberales El Gobierno, después de esperar á
I']ue, por odios pequellos, bau traiciona- conocer lo que bacen los demás paises,
do á la Monarquia. ha aconsejado al Rey que asista en
Por lo demás, el triunfo de 10l:i ene- Londres, acompaftado del Ministro dI:!
migos del régimen eo Madrid no hará Estado, al entierro y í. los funerales del
temblar las esferps ni logrará bacer monarca británico y es probable que
torcer el curso de la8 cosas. como Grande Je Espaf!.a vaya t.amblén
Desde las elecciones de 1893, bechas el Duque de Bivona
por D. Ve!lancio González, casi siem· Según los informes oficiales se dirá
pre las coalicjone,,¡ republicanas logra- el caso de que estén representados en
ron arrollar j los canllidatos ministe· Londres tOdOd los paises por ml~io de
ri!lles en la villa y Corte, no por su sus soberanos 6 representados por Prío-
fuerza. sioo por su mejor organización cipes de la (angre y misiones especia-
y su mayor entulliaamo. Eu estos últi- les.
mas a60s, y sieudo Maura Ministro de Se dará el caso. jamá8 visto, de tO-
la Gobernación. el gabinete Silvela tu- contrarse reunidos el Emperador de





A jozgar por los dat.os generales
qoa como reeoltado de las elecciones,
leemOI en 108 periédico. madrileños.














En su palaoio de Bllokinghan de
Londres. ha fa.llecido á 108 68 al108 de
edll.d, el Rey Eduardo VlI de Inglate.
rra.
Era primogénito de /11. reil:a Victo-
ria I, y babia o"cido en Londres el 9
de Noviembre de 184L, subiendo ~l
Trono el 22 de Enero de 190L,' la
muerte de IU madre Victoria.
Se bailaba. calado desde el 10 de
!.hrzo da 1863 COD Alejandra de .scblell.
ving·AoIBteiu, bIja del Rey Cristian
de Dioamarca, de cuyo mat.rimonlO ha
t.enido 1varioil bijos, siendo al morir




en la provincia de "uesca
Segúo indicábamos en nnest.ro nú'
maro auterior al bablar de la proola-
mación de candidatos, bechal por los
diversos distritOI de esta provinoia, en
todoli e1108, excepoi6n becha del d6JI1'
ca, en el que qued6 proclamado dipu·
tado elect.o D. Valeotfo Gayarre, se·
gún el IUtícolo 29 de la ley electoral,
ha habido lucha, por disputarse la re-
prelientaoión divenos candidatos afi-
liados a dilttintOB partidos polítioos.
El reilultado de la cont.ienda ha sido
el signiente: Distrito de Huesca. ELeji-
do diputado D. Miguel Moya, republi-
oano, contra el Sr. Millaruel0, oonler-
vador. !)Utrito de Jjar!Jadro: el sell.ar
Aura Boronllt., liberal, oontn el sellor
Píniél, conlervador: Di61rito de Bolta-
Jla: el Sr. Fati., liberal, ~cont.ra el Be-
fior Romero, conservador: Distrito de
Sorillena. el Sr. Alvarado, liberal, oon-
tra el Sr. Piniéa, coosar.....dor: Diltrito
de Brnabarre: el Sr.:Navarro.Reverter,
liberal, contra el Sr. Rosillo, coosena-
dor y Didrito de Fraga: el ="r. Ferre·
ro, Iiberal , cont.ra el Sr. Bárcena" con-
servador.
de los jóvenes alumn08 de la eecuela
de dibujo con útiles premios ?torgad.os
á los que dunnt~ el.ourso mas. se .d18-
tingau por su asidUIdad y aplicaCión_
Loe alumnos ~rel. Prado! Villanúa
hicieron seg'lidamente delcripci_ón de-
tallada y municiolla de loe trabaJoB de
que Bon autorel, exponi.ode alimilm.o
al ayuntamiento, cou la Il1ya la gratl
t.nd de 8UI oondisoípuloll y compaa.roa.
La labor por tao animollos jóvenes
realiz.da durant.e elourlO último ba
eltado expueata al públioo, en la plan-
ta baja de la can .Úmero 27 de la oa-
lle Mayor. LOI logios sincerament.e
tribnt.ados á 108 firmantes de los traba-
jos. por el gran número de perBOnllS
qué ante ell08 han deaftlado, dicen me·
jor que pudiéramoa hacerlo nOllot.ros,
las bellezas que todos ateBorau.
Siemprelll. simpática clase obrera ba
tenido nuestras simpat.íuj por ello co-
mo propio laborelmos ~I seftalado
triunfo que ba obteuidoy e8 nuest.ra fe
licitaciÓn muy cordial y sentida.






Don V:llclllin C3val're ha sido
diputado :'1 Corles Ijor el Jistl'ito
de ¡\ojz cn 1896, ostentando ana·
loga representación en las dos clee-
cionc's posh'l'iures inmediatas, ru-
sando desplIés-;] representar cn el
Con~rcso dc los diputados la cir- ,
CUIH¡CI'ipcioll de ~hlag<l y siendo ¡
lillim:lIllCnlc diputado por PUI'chc-
na, en la provincia de Almerí:l.
Fu{~ e!egido Secrelal'io del Con-
greso de Ins dipulados en las Cor-
tes de '1898 '! ha desempeñado 1;)
Suhsecrelaria Je la Presidencia
dpl COflst'jo lIe minislros, siendo
jefes del Gobierno los Sres. Mon-
tero Ríos v Moret, V:lClualmcmc,
desde que- cl Sr, Can31,·jas enlró
en ,..1 {Joder, es Comisario general
de Seguros.
tado el informe del [stado ~Ia)'or
Central 'yen este' senlido ofreció" -cOlllinuar praclic3udo. COI~ gran
perseverancia cualllos lrabaJosse;ln
prerisos á tai resullado. .
Acompaii:HJo de los .d~p.ulados
pro\·jnciales y..alcalde, nSIt(' el se-
¡'lor Ga\'31're"ú los Sres. General
Gobernador )lililar. Juez de ¡liS-
lruecion. jetes de lodos los cuer·
pos de la guarnición. dean del Ca·
bildo Catedral y cuantas personas
t>jercen autoridad, rpcibif'ntlo ¡lile·
rin nuestro huéspe,I, pI saluúo de
gran númCl'O de persoll:l'i ¡le esta
ciudad, 'f !iiendo obsequiado con
una 'sl're~I3':l l}Qr la banda muni-• •
cipal.
En el correo drl ,,[¡hado yacom-
par-¡:Hlo de los ~rcs Lala~una '!
Larrondo, salió D. Valelllín Ga·
yarrc para "adrid, orreciellllo .v~·
nir a visit:lr ~u distrito 1'1 Ilrox¡·
OJO w'rano, SiPIH.lO igllalrnenl(,
despedido ell la eSlación pOI' gran
número dc sus amigos y I"cpr('scll-
lados.
Si t.odol los actol en qne tornan par-
te los bijos del trabajo son siempre
aujeativoll y t.ienen siempre grande!
atnccion6s, int.ereuntisimo á toda
ponderación resnltó el que el lunes 2
del corriente se celebró en el Mlón de
aeaioue- del Ayuntamiento de JaC8.
Fué nn ,"oronamiento brillante a la Ja-
bor simpát.ica é instructiva que nues.
tros 8rtesanoa ban realizado en la Es-
cuela de dibujo, sabiamente dirigida
por 101 profeaores del instituto cala-
sancio.
Deseosos de del.l)¡)atrar aquellos an
grat.it.nd á UUBltro AYL:.nt.amiento, en.
tueia.t& patrooiuador de la anunciada
eacuela, ofrecieronle dos hermolfúmos
cnadrol, obra de los alumnos Sree, don
Ramón Prado y I....orauo Villanúa, re-
vistiendo el ACto de la eutrega de los
mismos gran solemnidad.
El P. Fraucisoo ?derell, pronuncio
ante lolt ediles reunidos en sesión ordi-
naria y ante público numerolO, un dis-
curso sencillameote primoroso, dioien-
do con IU proverbial f1oidl'z y galanu-
ra de eltilo, que 1" emoCIón en aqne-
Ilos momentos lentida 1(' impediría
aca80, el fáCil deurrollo del t.ema, que
que no era otro, qne el demostrar la
r:oecesiJad flJue del dibnjo tiene todo
artesano. Exhortó deapuésal Aynota.




Ayer le inauguró el nuevo .en'¡oio
de automóvil.s entre Jaca 1 109 A ra-
ftoue' Bajo buanoll aUllpiool oomisn.
u puel 101 dOI viajea realizados han
sido felicísimos 1 luorativoa para la
ampre...
El día 5 de los oorrientea~' la edad
de 75 anal entregó su alma á Dial
• •nuestro amigo y convenino, D.~:PtKl.ro
Fanlo y A9Caao persona de grao pOli-
oi6~ aocial, 1 qne gouba de generaL
estima
. ~ sua lobrinol y demás familia par-
tlolpamol nuelltro sincero pésame.
• También ha f~lIeoido p.n e.!ltlSciudad
a donde traslado haoe poco ID residen-
oia,el virtuoso y respetable párrooo de
la cercana Villa de Aila D. Autonio
Callajúl! Gil) emparentado con aprecia-
bles familial convecinli.8 ~ooestras Su
muerte ha sido general~entesentida
no ya so!o entre SU8 feligreses que le
queritln 1 respetaban, 8í qua también
en la oomaroa toda donde las bonda-
de8 de su oaráoter le gra-ojearon io-
meosas amistades.
ne todas veras lamentamos tan~sen­
.ible falleoimiento.
Después de breve estanoia eotre
nosotros, el l!ábado regreao á &hdrid
el d?ct?'Period!stll de aquella capitai
D. r.:unque QUlrÓII, paisano nuestro
muy querido 1 plludonoroao ofloial
de ¡nfsnteria,
En Huesoa ha oontraído matrimo-
nial e!daoe, la diltingnida sell.orita
Eruudloa Pasoual Martloez, unida 000
vínoulos de próximo parentellol'l ,
apreoiables familias de ellta oindad
eon el preetigio&o oomeroiante de l~
importante viila:de Salvatierra sell.or
Sublas.
Par. asisti(á "la -oeremonia religio-
liII, .ha pasado por esta (lindad y hemoe
tenido el gUito de saludar el joven
presbítero O. Modest.o, hermano tiel
contrayente.
El domingo próximo Pueoa de Pen-
tecosté., ofioiará. de Pontiical el Ex-
celentísimo Sr. Obispo, eu la Misa ma-
yor de nnestro primer templo.
Contiuú~n (lelebránd08e Con grn,
ooncuneool. de fieles 1.. funciones re-
ligiou~ que durante,todo el,mes se de-
dican a la Virgen.
Eu la tarde del domingo último el
benefioiado de esta ciudad D, Nic~aio
Rubio, pronunció una oración lIentida
y 1l0tabiHsima que le confirmó en el
mereoido ooncepto en que se le tiene
de orador erudito.
Deapués de pAur una temporada en
s~ 88ea d~ Naval, ayer regreaó , esta
Illudad el Joven preebítero y abogado
D. Luis FumauaL
SERVICIO DE AUTOMOVILES
DOS ~IAJFS DIA.R10~ A L05 ARANO:'l~S
Sol!do.f tú Jaca. PU!'rta de S, n Pedro, 7 de
la manaDa 'Y dos y mertia de 1" 1:hde.
Sal~da" lo~ Araiiontl Diez y media de
la manana y seIs de la tarde
Se ~dlD¡~en pasajes hasta Torrijas, Castie.
110, V11l311Ud, Canrr~nc y Arañooes.
La romerill que anualmente el
teroer díA de PasoufI oelebran á la er-
mittl de 8110ta Elena, 10l! habit&otes de
la villa de Blesoall y Valle d9 Teoa se.
rá esta ario ;¡1l1~llIuídma, cootrtbu;ell_
do al explendor de lo.¡ oulto;¡ religio-
sos que en aquella Be celebnu nUIlB-
tro Exomo. Sr. Obl:¡PO que ofioiarti. de
Pon ,Itioa!.
Eo periodo eleotoral no dejan de ser
de actullldad estos datos;
En Bélgloa hay 138 diputados, en
Holaodar..LOO, en l:'uiza, 146, en los &_
tadoB Unidos, 390; en Aleroauis 8!J7'




se imposibilitan, á la primera vacante
de ffr~cia, al canónigo de oficio ! de
Op08lcI6n ~o le es dable salida alguoa.
DI por antigüedad Di por gracia, cual-
qUiera que sean 8U8 méritos,' trabajos
~ estado de Imposibilidad;en que se en-
cuentre .•
En las ferias que dnrant,\JOil díal 6
7 Y 8 hlD tenido lugar en Jaoa, le viÓ
el mercado bastante conourrido aUn-
que lu inclemenoias del tiempo por
un8 parte y el cOlOoidir el/a oon otras
odebradas en poblaoiones pr6ximas
han reatado animaoi6n ti. las que e~
nuestra ciudad se habían aouCOIade.
No obstante elJo,~conourrióbastaote
ganado mular,vlén~oaeabundaotes pa-
q~~tes de tal espeCie, sobre la que Se
hlOlerOl! lu trantaocionel máB impor.
tantell del concarao.
Gfln8dos de 111I olflaes vuuoo y IfI-
nar le pres:ntaron alguoclI, ai bien en
muy pequgOfl ellcala, por lo que el co-
meroio sobre los mismos careció de
importanoia.
Ello no .obdante, oree mOl qne lal
nuevlll faral¡ de Mayo, e8te alio inau-
guradas, en los sucesivol han de lIe.
gar á oontar suma importaocia ddda8
las nec(\ai¿~des del:país, en ellt~ época,
preparatOTl8 dela reooleooión y .,.ietoe
Jos derrotero!! porqlle camina 111. gana-
dedfl, que efortunadllmenta vuelve á
ser oonsiderada por nue!ltrOIl labrado.
res ell t?da la import81l.cia que real.
meute t.lene.
HemoB vuelto á. los rigoree del in-
vierno, dilJfrutandQ de UDa tempera-
tura que nOIl recuerda la de 101 díaa del
mes de Diciembre.
El termóml'.tro ha msroado 4 grado,
bajo cerO, y la Dleve de nuavo ha be-
oho BU aparioión en las cumbres de
las montaru$ll, ofreciendo por cierto la
nevada del lunes Último, una partiou-
laridad y fenómeno raro en la parte de
Somport, pues apenas elida, trooabase
8U color blanco por otro ualado en 1.0
da la campifta.
A consecueocia de los frios y hielos
impropios de la egtaolón, puede dUlle
por perdida la cosecha de frutal y los
cereales hán!le re!lentido grande~llnte
ofreoiendo los campos un aspecto en
extremo malo ql1e, de oontinuar (tI
tiempo como hasta hoy, determinará
la perdida de parte importante de la
prÓxIma coseoha, por Jo Qne 108 labra.
dores muéstranae preooupado. oou
fundadOI motivos·.
Cou motiv('l de ser el martes último
el cumpl~allos del Prílloipe de Astu-
rias, ondeó en todo!llos edificios públi-
cos el pBbeJl¿n naoional, haciéndose
e.n la Ciudadela las salvas rtlglamenta-
rlas.
En el oratorio de su oalla nativa 0.)D-
trlljo el viernes último matrimonio la
geutil y distinguida sellorita de elta
oiud8d Apolonia Rip.. CaaBuR, oon el
ilu~trado ofialal qellirma de Artillería
D. José Giméoez Buesa
La boda que tuvo oaráoter íntimo
fué bendeoida por el jóven ooaCljuto;
d6 eata parroquia O. Agust{o de! Ol-
mo, y presenciada por lo;¡ deudos m'l:!
allegado:! á l<.1s oootrayente8. Vistió la
novia elegsute traje bl\l.oco adornado
con ltl simbólica flor de azahar y ",1
Ilovio el honroso uniforme del ~rmC' ti
que pertenece.
En el treo oorreo del dia de su ma-
trimoOlo, salió la feliz part"ja para
Zaragúza, Mouaaterio de Piedra. Ta-
lencia y oltros elpitales, donde paSa-
rán los primeros días de sn luoa de
miel qUA les deseamos no se eolipse
nuooa.
FAUSTO A8AD....
Exposición de los Canónigos
despedida Qne el publico ha dlspen~ado a la
cOlllpania del SI. Bassó.
El martea, con el beneficio do la primera
aclriz Srta. Gómez Lln.ll v el estreno de la
feJicisima producciOn de Benavente Al xalu·
ral, dio aquélla por ternllnada su campiña,
que calDo predlg:mos, ha rf'sullado brillan.
le. J ~igDa en un todo del favor Que nuestro
Pubhco)e ha dispensado.
"" "Agradablemente nos ha sorprendido la
or"uesla q~e bajo la bstuta del Sr Pomar,
ha ameDlzado las veladas teatrales.
Bien ajnstada. coa allnación y maestria
que hJn merecido muchos .plausoll, ha ejp.-
cntado brillantes páginas musicales, y pues·
lo de rtl'if've, qlle con entusiasmu y buena
voluotad pned. llegarse a la cOD~ecucióD de
lo más dificil y escabroso; porque no hay que
dudarlo, desveloS' y muy gr3f1des ha debido
COstar al organiudor do la chada or-
Questa, el conseguir el que en pocos meses,
haya llegado ti la altura en. que ¡huy se en-
"oentra.
"" "Para terminar. Seria faltar aun deber de
ju~ticia 'no cerrar nuestras informaciones
tea Ira les, cara Ulla reli.:il3clón moy sentida
para el joven lile rato de lIuesca Sr. Marli-
oez de la Fuente, Que es ademtls de paisano
nuestro muy estimado, apreciable compañe.
(1) en la preíl~a. Su producl:lon La leñora
LiU¡ml le ha reputado como escritor de
grallde porvenir, inicillndole en la escall:-osa
~enda de h!l leLra'!, como una esp!lranza, y
una glori~, para dias no)ejanos, de la litera-
tura española.
Secundando la iniciativo. tomada por
!'U:l compañeros de Jaca, lo.ll canónigos
de oficio y de oposición de las Cateóra-
les de Espaaa, han dirigido UD mellsa
je al miDlstro de Gracia y Justicia t'n
súplica de que Se I~a cO;:lCsda lo que so-
lidtan que va condecss.Jo en 108 si-
guientes párrafos:
lOEn el nobie palenque, eXCelf'Dtí:9i-
mo sellar, de las lidl'B de la illteligen-
('in y trab reñidas oposiciones, obtuvle-
roo los que suscriben las prebenda~
Que poseen; sobre ellos pesan constan-
temente sin. compensación de ningún
género ni ventaja) aparte de IIR obliga-
ciones generales de todo ctlnónigo, las
especiales y muy gravosas de su;c pre-
bendas; y por su ('ondición de hombres
consagrados al estudio y al trabajo á
ellos generalmente arecto, dentro de
las resp8Ctins diócesis Y Cabildos le:l
incumbe variada labor de toda suerte
de ex~menes, ::)joodos, ComIsiones y
Jnntas dlver~as, todo ello sin otra re-
tribución que la muy';alioila para los
recurrente;; de la grata comph.r;encia
del espirltll.
En estas condiciones llega un día,
liodero COD la vejez, y más tarde la an-
ciauidad misma, eu que el peso y acba
que de los aMs tOrna duro y trclbajotlo
primero, é intolerable después, lo que
con tauta ·vocaci6c. y gUBlo aoteB des-
empeñaron. Entonces inútil es, exce-
lentisimo senor, que pieOllelJ, para ha-
llar el necesario liescaoso, 00 ya en un
ascenso por tantos titulofl mf!recido.
pero Di 81qlljera en un simple traslado
:i. cualqmera prebenda de gr&.cia, pues
á pesar de los derecbol:! que para obte-
nerlas l'e cooceden al can6nigo do ofi-
cio y de oposici('n en el real decreto de
~O de Abril de 1~J03, cierto es ha,)", y
evidente ell la práctica, que por no de-
jar aquéllos vacantes de libre nombra-
miento, jamás son favorecidos con ta-
les prebendas. Ni f:liquiera el recureo de
las permutas le8 queda, aunque fuetlc
def'c~ndjeudo en categoria pues no SOn
permutables, por su condición, las ca-
nonjías de oposición con las de gracia.
y cuaOrlolen todas las car,eraíl y or-
gaUl"moe del E"tado se ha coosl'gui-
do, después de laudables esfuerzoe, que
desaparezca el turno de gracia par!!. dsr
lugar á la oposición y ¡, la aotigüedad
en los ascensos, y cuando los ml,;:m08
beneficiadoB lie oficio pueden optar, si
-
Teatro
Espafta, Bé:gica, Grecia, Butgaria y
Noruega. la Fmperatriz viuda de Ru-
eia y multitud de Príncipes reales. de-
mostrando con ello á la grau oación
inglesa la parte que toma el mundo en
Sil pena,
¿Se aprovechará la estancia de esos
monarcas, que han de elltar acompall.a.





"" "Tao cariÜOIa eomo la r.cepción ha sido l.
El más importante acontecimiento tea.tral
acaecido dn~aDle la semana que comprende
estll il:lpre..ionet, ha sido el estreno da El
ama tk fa casa, obra de correcta dicr.iÓn v
grao Lelleza de asonlo. Su aulor, el señor
Martioez Sierra, la dió :. la compaiiía de 1.31.
ra en los primeros dial dE'l mei de Abril
prólimo pasado, siendo acogida por el púo
blico inleligentisimo de aquél coliseo con
ostensibles pruebu de simp~tia, y premiada
1, :loeva produecióD del oomllrJdo literato
caD ruidoso 'Y franco éxito.
De tallde acontecimiento) puede ser tam-
bitm calificado el estreno de Raffles, ~en~3­
cional falletin elegi lo para la noche tle su
beneficio, por el primer actor 'J director daD
Federico B:mó.
Otra de las nov~dados de la semana tea-
Iral ec Jacil, ha sido la presentación 111 pu-
blico de la niña Bassó, artis13 consumada
que coo ~ran gracPjo, poniendo en los ade-
maDes, en el accionado, loda la picardl3 é
inlención que en oca~iones falta ~ muchos
ulistas gralldes. rec~(o el precio.o monóJ¡¡go
La leli.ra UlipUf, escriLo expresamente pa-
ra la diminuta acLriz por el joven IiLerato de
Huelea D. Julio Marlinez de la Fuente.
El señor Martlne;¡; :-iierra se ha propuesto
coo su obra El allla de la C/UO poner de re·
lieve los daño~ é inconvenientes que siguen
á la ausencia ell el hogar de la m:adre que
debe formlr y guiar el corazón inexpBI te. de
los hijos, y cOlllbatienr!o primorosamente, la
repugnancia, sislelll~hca muchas vece~, que
é lodos causa la Ilgur2 madrasLra, demue:Hra
que bajo aquel nombre que suena :1 dilcar-
dancia, puede b:aber una mujer de fond!) de
oro, saoos sentimientos y con lalentos I bon-
dade! luOcit'nles pJra llenar en una famili ..
el Yacio qoe dejara b \erdadera :nadre.
C.. mpea eo todo el libro, el diálogo r~cil;
e. la obra ameoisima y rica en situaciones
r escenas que manlil'nen en pié la atención
del espectador.
Dicen varios rrhicos, q\le h.. perjudicado
tn algo ~ eila comedia, 1.. declaración .. mo·
rtsa de las ultimas escena~, la cual es á lui-
tio de aquéllos, disonante J recuerda otra~
de obra! conocidas.
Pero como quiera que sea, El ama tú lo
cala es de lodos medos obr.. del Sr Mani-
nez Sierra, que equl\'ale á decir Que hay en
tila ingenio fino y deJiradeta literaria.
•
" "80ft/U. lntereu tanto el desarrollo de es·
ta comedia que con ella sucede al especta-
dor lo que ~ un aOcionado á la lit..ratura
con una de ~us jl}yas. Oificil le es al le 'tor
mse del libro, II interrumpir su lectura.
hasla llegar al 6n, como dificil IIJ es al oyen-
le de l. ftlbula ingeniosa del s!'ñor P..lomar
jlIrder el más pequeño de sus deulles, pues
Que todos interesan y todos despiertan ni-
(Jez: y curiosidad.
Ab!onen desde luego la atención del pu-
blico las figuras del eondt de Amer/8·/eck y
del andnimo, ioverosiml1 pel'Sooajp. en quien,
llo ser linces, pronlo se adivina al auda;¡;
Raff/el, adivinación que al publico 00 gusl:.
pUes preferirla que aquel perman€"cl6le en-
'·uelto en el mi!ltedo. Rafflts es una de las
obras llamadas «de entreLenimiento,)) y a~í
lo demoSlró el publico con 8US aplau!os
La lIeñonla Gómez Larxé hizo en su 1'111-
~el de GwendDlin una de sus mejores crea-
cionea, desple¡ando toda l~ Oexibilidad, toda
la gracia, ¡oda la malicia, en una palabra,
IOdo el esplritu femenino que tao bien sabe
llIaoejar Gompartieloo con ella los aplausos
~.. ~enoras Hurtado, Carcia. Jordan ! la se·
OOrtta Toscano
,Eotre los actores seiialó el a9.lauso del pu-
bhco ~ O. Federico Babó ¡Rafflt5) y á Enri-
Que E-:ija, eOlltU tU Arllfrll-/fck.
I!:l re lO de la compañia c,ontribnyó con












































(;ofüaciód fU la de Maarid en el dia
Mayo de 1910.
Valor.. del
Jaca} llayo de 1910.
falleció el dia 6 deZ actulJl, á los 75 alíos de edad
recibirlos los Slos. Sacrame"los y la Ber¡diór¡ Aposlifica
____ R. I. P. _
D. Pedro Fanlo yAscaso
Sus alligldos sobrinos, hermana política y de-
más parientes,
R. 1. P.
Al IHlrLieip.1r :l :oi1J-; amif!:os y relucion:lllos L31l
sf'lIsihle twrdid:1 [<":i suplir:tll telJgan 11I'elH'nlf' ell
Sll~ Ol':Il'iones ('1 alma l/el fiuado, púr cuyo ravol' les
qucdar'illl SU rila 1llt'llte l'('conocidos.
Jaca y Mayo de 1910.
D. ANTONIO ~A~AJO~ y GIL
CURA pARROCO DE AISA
falltció ett Jaca el dia 8 del actual, ti 1011 68 aifo$
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Sus aOigidos herman;, O • Terl'-J e IUjU~, sobrinos, pnmos 'J demás p3rienles,
: al par ticipar ~ sus aJl:igos J re\:oci<Jnados t,1n ien~ible ptrdlda, les snplican tengan
, pre;eDle en sus oraciones cl almOl det fiu;¡do, por cUJo f::1\"Or les qu~daran surna-
mcnte recouocldos.
-J El Excrne. 6 Ilmo. Sr. Obl~ptJ de eHa Dl6Cl.'lllS'. ha concedido óO
de indolg.,ucra en la forrua a~o.!itumbr8da.
~REMA P~PULAR
Para calzado, muebles y correaje. Vcnta
al por mayor y menor, traida directamente de fábri la.
COMERCIO EL SIGLO. Mayor, l¡J, JACA
Estado ....~o.
Interior.
Fin corriente....• _ 8i'05
Idem ti o próI imo. . .. 00 00
Serie F. de 50 000 pesela.uoruinalei 86,315
• E. de ~:s 000 11 ti 86 OS
Jl O. de 12 500 11 • 86'10
Jl C'. de 5000 ti « 87' 10
• B. de ~ 500 11 « 87'10
Jl A de !'SOO (1 u 8i'IO
• G. J 11 de 100 y ~:WO 87 15
En direrentes·'Series •........ 00'00
• Amor/üabll!
Serie F. de 50_000 ptas. nominalC1 ...
» E·de~5000 II •
Jl U.de 12000 (1 »
Jl C_ de 5.000 11 •
Jl B. de 2.500 el: »
Jl A. de 500 (1 )l
En dlferenle.i series.•.
Obligaciones cel Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . .. , .• 101'00
1 ICLETA E " VENT lo' » B. de ti 000 Jl •••••• JOI 00B C .L~ A -1:.0 ptor· Cambios
fpeto estado, con piDóo libre y freno á I LODdres....• , . . ..... , 26'915
la llanta. ,P~,~d~'.e.:-'~'"":-'-'-'-'-'-'_'e.:-'~.~. • .. 6'SO
100 pt'~eta!l.-BfllIido nú. roS 'j'ln. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Por oonsiguiente, 101 párrocos, al
entablar expedieOtes de dispenl!a de-
ben bacer constar la caUBI'!, canÓnica en
que se bll'len, á fin de evitar dilacio·
nes y entorpecimientos en l. tramita-
ción de los referidos expedientes.
Se dice qr.e el ministro de Instrllc-
ción pública, en el mes actual entre-
gará a su compañero el de Haciends,
el proyecto de gll~t09 de Sil pr<!6upll:!/;-
to ordinario; y que abo n e dedica ti
la formación del extrb.ordinario, en el
cual se g8litaran noventa millones de·
d:cados al mejoramiento de la eose-
f1.IlDZa.
También se atribuye al Sr. Conde
de Romanonell el propósito de crear
en 10:i Institutolt y ceotroll de primera
y segunda ecselianu., boen ntÍmero de
bec&8, que mediante oposición 8e coo'




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plan las.
DEPÓSITO.-]] ~jglo.-JRGD






El nnDcio de Su Santidad en Madrid
ha encargado que en 18.. prpces solici-
tando dispensas matrimoniales se ex-
pr!.'se la C.Ulla Ó causu que existan pa·
ra justlficlI.r la petición. no bastando
cODlllguar fórmnlllll g<!neral('s, pllBsto
que no será lIuficiente alegar la causa
de ex hOtltSlis familiiR, ni la de Ex
certis r(llionalibu.~ WU.fi-l.
Toda.~ las rni:iflS fJil(' <'1 domingo H, l'IC cl'ldJl'erl l'~1
las idcsi:H de (';1;1 ciuuad, ~('r(lII aplic:lcadas pOI' rI
::1ma tifO 1<:1 Sf'fiOI·a
Do'Maria Pradas Escartín
Jaca y Mayo de llllO
Loa SeboTe. Saoerdoteli recibinl.n lacaridaJ de. 2 pelel...
Su familia al recordar ~ sus amigos y rebcio-
nadas tan luctuosa fecha, les suplican la asisten-
cia á aíguna de dichas misas, por cuyo favor les
quedarán agradecidos.
que falleció en igual fecha del mio J gog
____ R. I. P. _
PULPA MELAZADA F;:;~~:~~~N
Il E LA """' """'~
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
B5EL PIENSO
Almacén de abonos minerales
más económIco y ma. pr.i.ctico 'ltt.e 8e conoce para toda olaRe de gauados, ya
sea par'- 1 J energía ya para el de engorde; y á fin de que todos pnedan ha-
cprlo.pr?bar }' ob::lervilor sus resultados, el ooncesionario para la ~enta en esta
prOVlDc¡a ,
RAFAEL JüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aCGites y cereales en Barbastro
na PU8!tO ou D,~pól'ito en el acreditado Comercio de lo!> Srell. Juan Laca!'a j'
hermano dI' Jaca, qHiene8 lo'erviran CU::lDtos pedidos se lell hagan desde un 88CO
de 50 kiloll 1'11 adehUlte, y facilitarán gratIs cuantoll dato! se deseeu,-Precios
especiales á partida de wagón completo.
~ ..' hall 1'l'cilJido abollos fr'('seos )' supet'¡ures, par;l la sicmlll':l de lar-
d:'IlIíos) ahollo tll' pl'ado y IlI'epal'aci61l de hUf'I'[a.:.
Los ha)' ¡Jl~ loda c1aQ,e de precin" y ~raduJciur:e:" pal'a 1I1ilízarlos se-
~Úll hH ¡irITa:,. Spn de [as C:J~3S mils :H'rediul\las c!/ ahOllll~) como las
J; Saínl Gobaill, Fr:lll~¡a, y dt" Z:1r'lg'oz1 (Ir S,·cs. Cor-clla, Agelet y
Lompañia ~ D. Manllel Ambrós.
JOSÉ LACAS~ IPIÉNS, CALLE MWOR, 28, JACA
& ""' . 1 SE ARRIENDA el segundo pi!:.o del~p. ""N ~I~ =Se necesIta ~no con núm. 9 de la caJle de Bellido; tiene bue.
prln('lpIOI o FlO pll08 en la PelUqnería 1nall babitaciones coo ocbo dormitorios,
de Betláu e hijo, ifl:lYor, 33. .. lava lero y mucho sol.
Han becho su aparicicn más billetes
f.holl del Blinco de España.
La emisión falsIficada es de Sep-
t.iembre de J906, de 50 pe8f'ta~ En el
anverso l' '¡f;".l UOR :teliora corpulenta
)' agncia<::a, apoyada en una e~fera te-
rre,,¡tre, teniendo en la mano derecha
e! iJimbólico caduceo; el reverso ea
verde y lo comtituyo el escudo oacio-
nal.
::ins d.ferl!'DCias vieiblt;~ son 'Iss dos
siguiente!: ia matrona del an\'ér>!Q está
ba"talJte mÁ'l cargada d... tinta en los
falsos que en los legitimo!;, y el graba-
do de los puntos el! mas gros~ro




En Pamplona s.;, ha ulLimado la com
binación da Iflo9 corrid8~ de feria de
Sao Fermin el! la siguiente farrua;
Primera corrida,-Toroit de V¡Jlagodio:
Bombits, Mfr.cbaquito y Pepei.e.
:5eguDda corri,ja.-G!lllado de PabIlo:
Bomba, Mluhaco y Cocuerito de Bil·
bao.
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•
